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Nobis, nnjlra Academia magnam licentiam dat, ut quodcumqm
maxime probabile occurrat id nojlro jure liceat desendere^
ABOsss, Typis Frenckelliajws*.
Primum quod tueri oportet , sideses experimentorum mea-
rum.sed id quidem si sotam meam samam tangit dissicultatem
nullam habet. , Mea enim experimenta publice omnia, multa in
conspeciu Virorum anatomes gmrissmorum sasia sunt , in quos
non facile salli caderet , sallere nunquam, <—
mea 'infirmis laboro: num recte experimentis ad theoremata coU
Vigendis usus Jm, minus soUicitus, Fallere enim turpe, errare
humanum ef.
▼, Haller.
DE MONsTRO HUMANO
BICIPITE & BICOREORE, TRUNCIs AD ANTERIORA
COALITIs ARTUBUsQUE DUPLICATIs
LIBELLUs PRIOR, ANATOMICUs.
§: 1,
.Praesatio,
singulares illae ac horrendae saepius Nisus formativi insiones,Monjlrorum nomine ex insolita & portentosa specie' nun-
cupatae a), tanti certe sunt in PhyTrologia momenti, ut operte
omnino sit pretium in earum naturam caussasque summa cura
studioque inquirere; quippe qute accuratius indagatae haud pa-
rum generationis humante theoriam iliustrent, etiamnuin ob-
scuram valde & implexam b). Neque enim vel monstra sor-
tuito ac temere a Natura progigni. sed certis suis definitisque
legibus procreari, existimandum est: quod vel ex similitudini-
bus eorum inter se tantis, ut secundum has in classium & sai
ci) ”Monsiri vox ex ipsa lingux natura videtur delignare aberrationem
”animalis a consveta sux speciei sabrica adeo evidentem, ut etiam
oculos seriat. Nobis vis vocis perinde videtur indicare
”sabricam, etiam grandium & conspicuatum partium, alienam a
”solita. Neque enim qux in nervis, in vasis, in musculis, in
?, ossibui varietates dicuntur, eas vellem monstra dicere, & dissicil-
limum soret, si omnino subtilitates sequi vellemus, limites desi-
nire, quibus consveta & naturalis sabrica definiretur. Norunt
”enim Anatomici, minora omnia, & vasa potissimum, in lingulis
*’sere corporibus aliter & aliter] se habere, v, Haller Operr, mi*
*norr, T. III p, 3,
li) Innumerx sere menstrorum descriptiones in Actis & Adversatiis E-
ruditorntn exstant, at plurimae, prxseitim antiquiores, parum lucis
2miliarum quondam ordinem facili negotio redigi possint r), op-
pido elucet d\.
materiae tractandae asserentes, utpose quae externam tantummodo sor-
mam spectent, de_ ir.tiiuis corporum penetralibus recludendi, pa-
rum (ollicitae.
c) Notabiliores has classes cum analogiis & variationibus cujuscurrque
sarum curate conquisuis , prnposuit 111. v. Hali.er io Libro i de
Monsttis, in T. 111 Operum minorum recuso.
d) Insignenv,.Magm omnium Rossiarum Imperatoris PETRI I in scien*
tias amorem declarat inter alia lolemne & sapien;issimum ejus jus-
sum, quod Moscovitici Imperii incolis omnibus & lingulis injungit,
ut monllra ubicumque obvia Prresectis urbium adserant, eo ren pe
conlilio ut societates Imperii Litterariae eorum tanto facilius eva-
dant compotes, haecque naturae portenta in emolumentum Rei me-
dicae attentius examinent. Quam quidem legem naturae indagandae
egregie prosuisse tignificant ditissimae Museorum per Rossiam ubi-
que obviorum Naturae proventuum collectiones, cunctarum per reli-
quam Europam similium, & numero & mirabili habitu monsirostc
raritatis exemplorum, quibus abundantfacile principes- Tempe-
rare vero mihi non potui quominus Edictum Imperiale, die 13 se-
bruarii anni 1718 latum, ex Novis Assis Academiae scientiarum
Petropolitanx {Tom, XIN psi- 36? — 8), ubi latine redditum ex-
siat, hic trarsscribam; utpole cui notitia rei jamjam exponendae
potisDmum debeatur. Habet autem sequentiat ”Notura est, tarn
*’in genere humano, quam inter bestias & aves, nasci aliquando
,,monslra, quae apud omnes politiores nationes col-
5,iigunturJ idcirco ante aliquot annos mandato suit injunctum, ut
9,monstra apportarentur, ex praemio pro illis promisso, & adlati
9, sucrunt duo infantes bicipites, & bini gemelli, qui corporibus
”sunt connati. Ast in tam vaflo imperio multo plura dari possunt,
abseondunt ea rudes homines, credentes monsira oriri ab In-
’’fluxu diaboli, ab incantamentis &c; quod fieri nequit. Quam ob
9i, rcm denuo injungitur hoc edicto, ut, in qualibet urbe, tam hu-
5,mana, quam serina & volatilium monsira ad praesectos urbium
j praemium erit adlaturis pro monslro humane mortuo
3Monstrorum autem ex genere prae caeterus attentionem
Physiologorum merentur insolitae deformitatis species, quae
duo corpora, litrumqne suis membris rite instructum, indivi-
dua & qua si in unum conslata spectanda tisiunt. Qui quidem
geminati soetus, quotquot sunt in annalibus Eruditorum de*
scripti, tantum non omnes aut praematuro partu ex utero eje-
cti sunt, aut in partu vel tempesiivo plerumque periere e).
Neque rem se aliter habere posse videtur, quam quod caullae.
■"decem , pro serino mortuo quinque, pro mortuo volatili trium
"rubtionumj ast pro vivo humano centum, pro eodem serino
"quindecim, pro ave monstrosa viva Xeplsrm rublionum; si vero
"quid acciderit raulto rarius, merces dabitur major, & vice versa,
"Adjungitur etiam hoc, quod si montlrum natum fuerit apud pa-
'Ventes nobiles, qui ob pudoiem nollent illud ad serre, illis licen.
*’tia datur nomen suum tacere , jarzejectis vero urbium prohibetur
"inquirere, quis ille fuerit, qui monitrum attulit, sed recepto
''monllro & XoliKo praemio siatim prxsecti eos dimittant. si vero
"quis contra hoc edictum montium celaverit, ille denunciatus &
"accusatus solvet multam pra-mio decies majorem, quse reddetur
"delatori. Prceterea si quis detexerit in serra, in aqua, verbi gra-
"tia; lapidas extraordinarios, ossa humana, vel animalium, pi.
"icium aut avium non ordinarire magnitudinis vel parvitatis, aut
veteres inscriptiones in lapidibus, serro vel cupro, demum ar-
”ma, vasa, aliaque maxime vetusta nec magis usualia, omnia haec
"adseranlur, & pro varietate rei praemium tribuetur; &c,"
e) Horum nonnulla exempla nosiro prtesertim monllro quadansenus
Croilia, ex Actis quae nohis in promtu suere, congessimus, Exstant
nempe talia in Misctll, Ac, Nat, Curias/ Anni (683 P> 267»
ibid. A, 1684 p. 190, ibid. A, 1694 P- 1 &5 > Aciis ejnsd. Ac ad,Tom, 4 p. 232, item p. 574, Novis iisdem Aciis T. 2 p. 2J2,
it. p. igo, ibid. T. 5p. 206, ibid. T. 6 append. p 129 it.
p. 159, Philoss. Transastt. A 1670 75. 11s§ it. p. 2056, ibid. A.
3748 p. s26, HUI. & Mem. de PAcad. des sciences de Paris
A. 175* td. s-o hijl. p. 106. Novis A sit Ac. scienti Petrop. T.
14 si. p. 76 menu p. 367. Hsc-aiAOBaHia
C,n6yprcuosi Ha/Kv t. IN p, 382,
4quaecumque sini, Naturam in soeta generando operantem a
coniveta agendi ratione abducentes, noxiam quandam insimus
exterant vim, aut in matrem, substruenda sensim morbositate,
qua uterus ad abortura cieatur,, aut in soetum, vires ejus vi-
tales in tantum frangendo, ut vel ante diem in hospitaculo
materno sensiin ablun atur, vel tandem dissicultatibus parturre
sustinendis impar reddatur. Naturam autem indulgentissimam
vel has monstrisieas suas formas nobilioribus & ad vivendum
rrecessariis organis interdum insiruere, teliimonio sunt non-
nulli hujusmodi soetus sani recteque valentes in lucem editi
quos tamen vel ex superstitiosa vel iniipisnte matrum incu-
ria mors sato prtepropero saepius abstulit. Eo magis igitur
attenta observatione ac penitiore examine digni habeantur o-
portet, qui ex peculiari qnasi communis sortis exceptione pro-
digiorum instar in lucem prodiere & aliquamdiu sani iospites-
cue ia vita mansere g)‘
torr, Lipsienffl A. 172 6 p, IsO, Alb. v. Halieri Operr. minerr.
T. 3 Lihr. 1 de monjiris capp, 29 & 30, Avo- Tidn, igoi <sWn.
/jaZ/s, iV:o 7.
jF) Tales casus habent; NisceU, Ac, Nat.. Curiae/, Ah. i684 p. 473
& App, 477, ibid. A. 1685 P> 288 > AHa ejnsd. Acad. T. 2
p. 217, Phili, Transastt. A. J705 p, 308» Hijl, & Nem. de 1'A-
cad.-des sciences de Paris cd. %:o A. 1703 hi(K p- 48 > ibid, A,
1706 mens, p, 5383 etiam Abo Tidn, 1806 N:o 72.
g) Horum celcberrimse sunt puellae Ilungaricac, ossibus saelis a poste-
riori parte connexae, viginti duorum annorum aetatem assecutEe,
quarum vita narratur in Philoss Transa&t. A, 1757 P> JH5 alios
minus longaevos exhibent: AHt. Ac, scienti, Petrop. A, 1778
P- I hi/}, p , 41, dorso concretos, duos menses viventes; Hijl. &
Messi, de PAcad. de Paris A, 1723 cd, 8'.o hisi. p. 36, truncis
ex opposito ad umbilicum confluentibus, tertiae vitae sine hebdo-
rnadi haud superstites; denique Abo Tidn, A. 1804 N:o 95 de
puellis Italis resertur, in modum r.ostrarutn conjunctis, stpiimo
scitationis mense natis, septimoque aetatis suse aiense delunctis^
5Duplicium horum scetuiml maxima pars adversis pectori-
bus k epigaslriis cohaerere soiet h): quibus, licet externae sor-
mae numeris quodammodo expictis, exiguum tamen, ut facile'
ad praevidendum erat, vitae curriculum concessum esl. Rarius
quoddam istiusmodi Naturae sigmentum nobis examinandum
iemet haud ita pridem obtulit, puellas i) loquor a medio pe-
Juvat st hic stuas Riolani sex Disserlatiane de tnonslro Parisienls)
historiolas monslrorum bicorporum, bipedum, maxime notabiles,
quamvis antiquitatis situ sere obrutas, allatis subjungere. Prior
haec ell; ’’In Anglia non procul ab Oxonia natum est roonslrurri
”biceps, quatuor manibus donatum, sed ventre unitum, & partibus
urticum, Ex istis gemellis uno vigilante altet dormie-
dura hic laetam faciem offenderet, sile tristis & mcellus appa-
”rebat; quindecim dies vixere, sed'alter uno die alteri supervixit.”
Alteram his enarrat verbis; ”Memorabili« esl hifloria monlfri cujus*
”dam in Norlhumbria orti, quod ventre cohterebat, gemino capi-'
5,
te, quaternis manibus, sed inseriores partes communes habebat.
s1id Rex diligenter & erudiendum’& educandum curavit, ac maxi-
5,me in muticis, qua in te mirabiliter prosecit, quin st varias lin-
s,guas edidicit; & variis voluntatibus duo corpora secum diseordia
9, dissentiebant, ac interdum litigabant, cum aliud alteri non place-
”ret, interdum veluti in communi consuliabant. Illud etiam in
”illo memorabile suit , quod cum inserne crura lumbive' offende-
rentur, utrumque corpus communiter dolorem sentiretl cistn vero
s, superne pungeretur, aut alioqui l?edetetur,. ad alterum tantUOi
* 9coruus doloris sensus perveniret; quod discrimen in morte suit
conspicuum. Nam cum alterum corpus complures ante ai-
*’terurD dies exstinctum suisset, quod supersses suit, dimidio sur
”c imputrescente paulatim contabuit. Vixit id monsfrum annos viginti
*’octo, ac decesiit adminifrante rem scoticam Joanne Prorege,”
In er 165 soetus humanos duplicatis partibus abundantes 64 bici*-
pites quadrumanos letrapodes olim numeravit v. HallEr, 44 bici-
pites bipedes, unicipites 38, & 17 qui gemellam do corpore pro.
pendulum gellabant. Priorum 5 a potserioribus partibus reperiocoalitos, eodem numero oppotitis truncis ad umbilicum conslatos,
11 ad summum lateraliter junctos, at bessem omnium efficiunt ad
anteriora conjuncti,-
i ) In omni hac classe, maxime vero ia rrumeroGori familia sestuum
6ctore umbilicotenus junctas, quas rusiica nosiratium ante bien-
nium seresin lucem edidit, quibusque pernocto dies vitalis*hu»
jusce aurae usura contigit. Quarum cadavera huc asportata di-
ligentius- scrutari cum mihi delatum esset, materiam idoneam
judicavi, quae specimine quaecunque academico a me, überius
tractaretur. In bipartita igitur dillertatione,, primum Anato-
miam earum tradere, deinde physiologica, quae mihi probabi-
liora visa sunt, argumenta ad ; explicandam originem & sor-
mationem tam, hujus quam aliorum,- 'monstrosorum soetuum
spectantia, proponere constitui, Cujus opusculi prior libellus
ea exhibiturus, quae in hoc praeprimis monllro notabilia ac
lingularia inter incidendum inibi visa sunt, jam aequae bono-
rum quorumvis censurae subjicitur praemissis iis temporum re-
rumque momentis, quae ad pleniorem materiae explicandae co-
gnitionem pertinentia mihi innotuere, " " • •
%' 2,
Hijloria monjlroji partus.
Initio anni proxime ‘praeterlapsi 1815, cum ab admini-
-1liranda;Provincia'morbo detineretur Ditionis Viburgensis - sa-
trapa, jamjam desunctus Nob. Carol, stjernwall,- Magisira»
tus vicarius, cujus erat negotiis huic muneri annexis interea
ex officio invigilare, Imperiale Collegium Medicum Fennicutn
per litteras certius secit: Helenam Michaelis rustico . Georgio
bran ) Matthia Kojki nuptam, in pago Lahnajarvi paroeciae
sackjarvi, Territorii Villmanstrandensis, duo miiliaria : ab Urbe
Viborg lito, enixam esse die 24 Decembris (si. n.) anni 1814
advertis - faciebus .coalitorum, perpetuo sere sexum occurrere soeml-
ninuro, eo magis est observatione dignum & explicatu dissicillimum,
quo certius conflat .alios monstrosos partus mastula potissimutu ab-
jugare progenie. , ; < v v-
7geminas puellas adhucdum viventes, abdominibus coalitas, ca-
pitibus vero, manibus pedibusque sejunctas, Quod ubi reseivit
Imperiale Collegium, ad insolitum apud, nos- casunq diligen-
tissimeesse attendendum judicavit, eorundem, penes quos sum-
ma adminiltrandae provinciae erat, diligenti curae gemelliticum
partum, quoad viveret, commendavit, sirriulque ut quando-
cumque vitam' poneret, cadaver sine mora huc mineretur pe-
tiit. Et cum inluper ad pleniorem rei notitiam comparandam
e re esse videretur, impigrum quendam & peritum medicum,
omnia huc pertin ntia accurate investigaturum eo ablegare,
Medico Provinciali Districtus Loviseniis, Medcinae Licentiato
D;no Joh, Edgren, Imp, Collegium demandavit: ut mox su-
pradictum pagum peteret, ibi de rebus insolitis, Ii quae matre
gravida contigissesit, de ratione ac modo ipstus parturae, atque
de aliis praeterea momentis factum quodam modo illustranti-
bus, curiose perquireret, quaecumque etiam externa & minus
solita in corporibus cerni possem studiose notaret, & denique
ex his rite examinatis & cognitis accuratam exactamque rela-
tionem conciperet Imperiali Collegio tradendam»
Prasterlapso exinde bimestri temporis Vpatio & desuncto In-
terea monstro, de quo jam agitur, una cum litteris de morte
ejus, corpus exanimum arca inclusum atque congelatione a pu-
tredine, linteisque circumvolutis ab injuria itineris longi, bene
servatum huc accessii» Brevi quoque post Experientissimus D;a
Edgren suam ex, mandato consectam relationem Imp, Collegio
exhibuit; quam, utpote eximium ad explicandam monllri hu-
jus naturam pertinens documentum, ex svecano sermone ad
verbum hic transferre placet k).- ”Helena Michailis rullica in
.
,;iparcecia sadja vi Provinciae Viburgeniis, annos nata septeni
triginta, infantum trium viventium mater, absque vaietu-
k) Autographon hujus relationis in Archivo Imp, Coli. Med, Femr,
servatur.
8’5clinis infirmitate biennium cum dimidio quamquam non gra-
vida menslruis caruerat. Nihilo tamen minus hoc tempore
'dentio concepit; id quod non nili ex ciborum sastidio, sibi
"iubintle.oborto, suspicari valuit, donec motiones solitae soetus
'"sentiri coeperint. Per reliquum soeturae tempus valetudine usa
55 est secunda & operibus rusi i cis ex more vacavit. Neque in*J,soliti quid gravidae obvenerat, unde exitum sibi adeo per-
sterno!um metuere didicislet. Motus illos, viventis soetus pri-
sma indicia, praegnanti subvenisse primis mensis Augusti die-
5,bus ipsa narravit; quodque tempori partus, die viceslmoquarto
"Decembri mente peracti bne satis respondet. Node autem
"qua partum enixa est, atriis cubiculisque ad seltum inflans
55purgandis intenta, in aqua apportanda luerat occupata usque
"dum hora sere secunda, ob dolores inflantis pactus soijta
"praesagia, in conclave scclusum secesserat; ubi auxilii orba,
JJ neque cubans seci genusius innixa, intra seraihorara doloribus
"perpestis in parturiendo ordinariis, nec ullo inopinato quo*
"dara interveniente sado, puellas edidit geminas abdomine con«
"cretas, & quantum externo quidem obtutu judicari potuit,
"cavitate abdominis communi. Jnter haec ipsa animadverterat
"soetus alterum caput, sub mento alterius inflexum, suisse pro-
"pulsum, ex quo factum est, ut hunc partum haud aegrius ac
3’priores emiserit. Genitura peracta infantes illico vocem edi-
"dere moxque vagitum. Funiculus umbilicalis utrique coin*
J,munis, insolita sili sutorii duplicis vel sili cannabei velaris
""tenuitate, in inseriori cohaesionis angulo suerat insertus, & in
"partu juxta umbilicum abruptus est l). Hora a partu secun-
s) Hxc & alia nonnulla siaiilia observata de suniculo umbilicali in
partu absque letbali eventu abrupto, itemque analogia animantium
brutorum satis declarare niihi videntur celebrem illatu inter schulzb
st, E$hmer agitatam ipuelltonep medico - legalem; An deligatis di*
9‘■'dinte, teste matre placenta unica #?z), secutae sunt. Lochia
duas hebdomades fluxere. Dolores post partum haud
5 ’alios quam in prioribus soeturis senserat, Caeteroqui mater
A’bieunio antehac synocha & Tertiana n) laboraverat 5 quibus
malis feliciter explicata, valetudine haijd secus ac antea
eit prosperrima, eadem non minus incorrupta praedita,
undecimam jam a partu hebdomada non menllruata
5,agat. —- In locutu praedictum veniens, infantes jamjam exa-
ctio octidpana.' vitee curricculo esse detundas, & in Baptismo
s’ex calu necestitatis inllitnto nomina accepisse alteram Evae
5,alteram 4nnx , reseivi. Cetera ad copulationem earum tnon-
pertinentia Imp. Collegio Medico in obductione
JT. anatome corporum iullituenda planius innoteseent, quam
cti suniculi in infantibus t;cens natis neglecta, pro caussa sufficien-
ti nec sallaci murtis haberi queat? Oslendunt etjain non immerito
a variis de .Re oblietricia primi ordinis scriptoribus .deligationern
hanc promtam, ex more antiquo institui solitam, inutilem ssepius,
interdum quoque npxiam, esse judicatam. Vide de his Ba,ude-
eoques EntbindungskunJ\ i ed. 2la Mecxeui T, 1 p, 436 sqq, sjuid
jquod recenlior.es quidam ab hac consvetudine oriunda voluerint
principia variarum morborum in infantes gravialime ssevientium,
maxime variojarupi; Mejt&erisnius T.c I p* 342 Jqq,, & 2\ 11
¥* 295,.
*
tn) solitum esl huju* concretionis gemellis placenta communi & umbi-
licali suniculo llmplici mi, gravtstimo sane, contra theoriam dc
mechanica monilrotum origine prgumentp.
».’) JPacilitts certe me judice explicari poffent cauasae & origines mon-
sltorum, si in omnibus hifloriis eorum consiciendis accurate notata
essentj quae ad matrum conllilutionein] physicam, morbos & regri-
Ipdines pertinent; dolendum itaque hanc reta neg’exisse plerosque
Auctores, qui de mondrosis pactnbus nos certiores secerunt. Exem-
plum soemince, similes nosirarum coalitas gemellas enixae, quae
primis gestatioim mentibus tertiana laboraverat, commemorant tamen
Atin Nat, Curtos/, Fol, IF p, 23 j.
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5’mihi externam tantum eorum formam intuenti. Notabile
5’quid in brevissbna harum msantum vita observatum nelci-
“Verunt praetentes, narrantes tantummodo ambas simul vagiis-
”se, & altera ex cibo oblato obmuteseente alteram pariter
”continuo tranquillam factam essej unde samis sedem, i. e.
"ventriculum o), in his esse unum judicarem. Mammae geni-
trici munificae non suere, qunmobrem ex cornu lactario ci-
tratae sunt. Excrementa, quantum quidem-observaverat ma-
ter, ordinaria habuerunt. Pondus octo libi .-um victualium
"junctim explevere, & longitudine quiindccim pollices sveca-
”nos operarios emensae sunt,**
Duplex igitur hncce corpus cum huc'pervenit, mihi, ut-
pote Imp, Collegii Medici secretario & vicibus Anatomiae Pro-
sectoris insuper sungenti, demandatum eli, ut cultro adhibito
anatomico in sabricam omnem, viscera & intestina ejus inqui-
rerem. In quo negotio peragendo omni q*uidem, qua potui,
cura & diligentia versatus sum, quonam vero cum successu
alii judicent, quum omnis pro praeparatis anatomicis lubtilio-
ribus consiciendis vel maxime necestarius apparatus mihi de-
fuerit. Praeparata tamen quaedam sxmpliciora Museo Theatri
nostri Anatomici futuro servare studui p). Foetum quoque in-
tegrum, abdomen ejus utrinque apertum, ut litus viscerum
adpareat, aliasque partes notabiliores post consectam dissectio-
o) Hanc conjecturam, quamvis probabilis videri pofflt, disiectio corpo-
rum non comprobavit; aliam vero simultanei vagitus explicandi ra-
tionem nos infra docebimus.
p~) Haec sunt; thorax ossi/us duplex exslccatus, cor & pulmones co-
haerentes cum magnis vasis inj spiritu vini,' hepar in spiritu, ven-
triculi inflati cum duodenis & parte jejuni, inserior pars tubi inte-
sUnalis ex eo loco quo in bina discedit ilea, ossa denique plurima
separata. »
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nem, depingenda curavi, quoad heic loci fieri potuit, ubi ana-
tomica init ructus cognitione pictor & chalcographus delunt.
Nec caruis-inlolita res plurium testium oculatorum examine &
side: frequentes enim rarum cadaver inspecturi & mirabilem
naturae lusum contemplaturi confluxere tam litterati quam il-
litterati homines, rei ndvitate adducti. Rationem vero injuncti
mihi officii jam redditurus, primum de habita cadaveris exter-
no, deinde de partibus ejus internis, quo se ordine mihi in-
ter incidendum obtulere, dicam, ea solummodo, quae a natu-
rali aut situ aut forma aberrare deprehendi, adumbraturus,
caetera, quae ad ordinarias ac solbas naturae leges conformata
reperi, intacta omnino relicturus: methodum sic observaturus,
quam & 111. v. Baller & alii harum rerum primi ordinis
scriptores persecuti sunt,
§. 5.
Habitus corporum externus.
Primo hic monere attinet'maturum ac sempestivum hunc
partum in lucem prodiisse , quod quidem indicarunt capillago
plenior, candor naturalis cutis, pube praecocium soetuum immu-
nis, ossa solida, cartilagines densas, ungues demum duriulculi,
longiores.
Capita soetui erani duo distincta faciebas obversts, utrum-
que collo suo pduUulum p. linato' impolitum. Brachia cum
manibus cuique corpori Icta, bina, conivetis locis thoraci ad-
nexa &ad solitum naturae modum conformata. Pectora lu-
perne duo leparata, utrumque binis consveto loco mammilla-
rum papillis instructum, anteriore ex lacie inseriora verius ad
angulum rectum convergentia, mediaque parte, li poli, infra
claviculas, in unum corpus conjuncta, de caetero ex adverto
libi adphlita & plane cohaerentia, Iuleo tamen ubi sibi occur-
rebant1 in utroque -atere a i oculum distiacta. Abdomina item
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umbilienteniis erstBt conslata, integumentis cOtrirhuriibus sine
ullo s< parantis lineae vestigio continuatis; hinc porro hypnga-
Jlria in sejuncta corpora disccdehant* cum pelvibus, pudendis,
anis, artubus denique inserioribus Cuique puellae luis, omni
numero perfectis. In angulo divisorum abdbmmrim occurre-
bat umbilicus suniculo immunis i annuio cartilagineo»
praeter naturam hiante ostio pollicerri lato,- e£ quo, post mor-
tem dilatato, prodiclat hernias instar intestini ilei pars nuda*
propendula q)>
Insantes igitur erant duae, seXus semininij in urium cOri*
cretae, suis tamen rite inllructce membris, nil morislrosi praeter
plenam cum sorore ex anteriori parte cohaeflonem prae se se-
rentes; cujus communia nexus latitudo 5 poli* in utroque la‘
tere aequabat,
Proportio mutua membrorum titriusque puellae naturalis
erat, magnitudine vero infra solitam tenipestivi paitus r) y &
omni corporis habitu graciliore minusque, quam quo gaudent
communiter infantes primae aetatis, obelo, venusta tamen sor-
ma consptcuae; altera alteri siroillima, Jicet mensurae jamjara
notandas smislram s) (Annam) paullo majorem suisse innuant.
q) Poilquam aqua frigida egelatusn & emollitum manibusque spectato.
rura interea incautius tractatum erat cadaver, hernia illa ia
tantum crevit, ut major pars intersio!, 4 certt poli, longitudine,
ex utnbiiici ahnulo maxime diiatato, integro tamen, propenderet.
r) Geenellitici parias ordinariis quidem minores esse solent, noslrje
vero puellulae adeo erant exiles, ut simplicem cumque bene nutri-
tum factum una sumtae vix mo!e aequarentJ cui earum exiguitati
magna ex parte tribuendum reor, quod, alitet ac in his fieri solet,
genitura haud laboriosa parturienti obtigerit.
s) Facile adparet in corporum, qualis hic adsuit, ex anterioribus con»
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Longitudo a vertice ad dalcem Anstce 18 pollices, Evae 17, Di-
ameter capitis longitudinalis in priore 5 poli., transversalis
g-; in altera dimensiones sere eaedem,- vix linea minores.
Latitudo thoracis ccaimunis-5 pol 1., dorii utriusque’ super bu-
netos 3 p. 1 iin. Ossa sacra in situ spontaneo 7 poli, dista-
bant, ssd propiorem comprestionem facile admittebant*
§*• t
Qi<te visd Juitt ihtegutnentis comnntnihus dissessis, '
Incilis ablasisque tegumentis Communibus Angularis pror-
sus nec opinata pffrtiurn internarjum sabrica sine prodidit. Qui
enim primo obtutu simplex duntaxat duorum coiporum ne-
xus videbatur, jpsum jam intimam quoque eorum conforma-
tionem tetigisie observatum esl, habitumque ordinem & rela-
tionem partium inter se eam subiisse mutationem ae tranfloca-
tionem, ut quidem in conjunctis corporibus naturalis quadan*
tenus servaretur organorum complexus, in Turgidis nutem non
solum forma, sed vel piaxime eorum podtio, alienae omnino
a sveto naturae ordine ac monslrosae adparerent.
Quae in thoracis conformatione singularia observata simi,
inclescriptione sceleti aptius occurrent, quippe quod partes de-
nexione utramque puellam pro lubitu dkr posse vel dextram vel
sinlllram, & faciero levius cadaveris anteriorem a posletiore non
posse per se distingui; nobis tamen anterior facies audit, ad quam
apex cordis respexit, poslerior ea, cui propior polita suit basis;
unde puella dextra (Eva) nobis erit ilia, qua; ad manum linisiram
Prosecturis, in eo corporum (itu quo mucro cordis sutsum (peda-
ret, jaceret, altera vero (Anna ) Jtnijlra, Consullius intererea vi-
sutn esi nominibus puellarum propriis inter deseribendum uti, quo
ambiguitas ex aequivoca denominatione dextra vel linictree , in va-
riato cadaveris lilii oriunda, facilius tollatur.
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nudatae, pleniorem formte ideam (Hiant, quam cura eaedem
ma culis ac membranis oblitae visceribusque intus opertas ton-
siderantur, In antecestiim tamen liceat in genere monere, ea,
quae in pectectr*cuju.sque hominis pectore & abdomine ob-
viam
/
venire solent quoad organorum fabricam & silum, eadem
'in duplicis, hujus puellae utroque latere- reperta die t), r •
Musculi . pectorales consvetis sedibns adfixi erant, in neu*
tro latere quidquam variationis passi, nili quod dentationi-
ssius in cartilagines- collarum tendentibus.plus, solito utrinque
decussatim libi intricarentur ii). ' ~ , , ‘
Musculi abdominales e solitis locis oriebantur itemque in.
serebantur, led directio sibrarum a' vulgari habitu maxime dis-
serebat. Obliquus externus utriusque lateris postica parte, quae
a latissimo dorti obtegitur, recte' deseendebat, hinc anteriora
vectus' magis' magisque obliquus, sibris arcuatis -deorsum con-
vexis, tendineus demum factus transvenis omnino sibris,'
pariat-) ejusdem raulcuii e diametro oppositis, in lineam albam
/)H<ec detractio partium in bicorpore prole hujusmodi connexionis
haud infrequens esl, quam quonam modo explicent, qui binata
hionstra compressionis cujusdam'vi tribuunt, &ex (imp,lici ; duorum
scetuum arctiori in utero, contactu , vel impedita partiam quarun*
•clam evolutione, oriunda volunt, non videor ' .
ii) Musculorum pectoralium dextri & siniliri lateris sibras in soetu ; setn-
'
' per sere supra Aemula in 'unum confluere, observatio esl Ili, Hal»
leri:;. quem sibrarum concursuro anguillae infantilis pectoris tribuere
vellem, idque eo stragis quo in prresenti casu intricatio & deenssa.
■ • sio, /radicum, muscularium^ evidentiae adsuit, - thorax autem circasterna oppido coarctatus. >
v) Facile patet paria hio intelligi amiculorum, qui:in una 'vel alter*
/ cadaveris \facie positi' erant, ad diversa licet corpora pertinentes,
' sed in \coalitione scctuum Abi apprdximati, > quum a naturalibus
comparibus, in altera facie exstaiatibus, valde distarent.
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terminabitur. Obliquus internus minus sobto adscendebat, &
sibris rectis sed sere transvectis cum obliquo externo & trans-
vecto cito confluebat, vaginam musctsti recti eslbnnaturus.
Quum vero hi mulculi magis transvecti quam obliqui essient,
transversus qui dicitur e contrario oblique potius tendebat ad
interiora & inseriora, cutn siro pari ex advecta facie infra um-
bilicum demum conjunctus. Redi suis vaginis inclusi ex tho-
race juxta cartilaginem xiphoideam exorti, arcuatim sensim di-
vergentes tendebant ad symphysin pssium pubis utriusqtie pu-
ellae, rebcto inier se triangulari spatio superne anguflo, in-
serne 3 circiter pollices lato. Pyramidales , uti in sceminis vul-
gare ell, nulli.
Linea alba a cartilagine ensiformi ad umbilicum recte de-
seendebat, superne anguliissima, futurae membranosae sinalis,
sensim prout divergebant mulculi recti, quorum intcrilitium
tota occupabat, dilatata; hinc rectum non tendebat, seci in
bina crura d;visa per medium hypogastrium cujusque puellae
ad lingulas symphyies ibat.
Umbilicus nullo suniculo superstite, valde apertus dia-
metro plus pollice latior, annulo tamen integro cartilagineo
herniam magnam, uti jam observatum elt, intestinorum tenu-
ium absque peritonaeo emittente. In boc annulo anterius &
superius erat soramen majus pro vena umbilicali, & utrinque
ad latera soramen minus duplex arteriarum in-
terjecto uracho impervio.
Haec de facie cadaveris anteriori observata valeant; omni
antem numero sinalis partium sabrica earumque dispolitio in
facie flojleriori aderant, ubi & eadem, quae J.nn commemorata
simi, lineae albae crura infra umbilicum, & in eodem iora-
mina lateralia aiteriosa in confractum venere; simi!eque ac in
altera annuli parte soramen venae umbilicalis secundae dete-
ctum est.
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§, 5-
Viscera abdominalia,
Disisectis muscistis cum peritonaeo, spectatisque in sili! suo
intactis visceribus abdominalibus, oipnia reperta simi in utra-
que corporis facie tam perfecte ad sositam naturae formam &-
partium numerum.disposita, ut vere crederes non unicum, at
dilecta abdomina aperta et visa suisse; soiuaimodo quod in-
secta duQ tubercula magna, alterum pone hepar, alterum
juxta lienem, peritonaeo obtecta piORjinereus, renes scdicet,
aui quidem naturali loco ad columnam vertebralem utriusque
puellae politi, neque distortionem organorum intraperitonaea-
lium pasti, lingularem hic habitum offendebant.
Ejectis deinde visceribus cavitatem abdominalem commu-
nem, inserius ab umbilico geminatam, & simplici peritonaeo
in utrumque corpus continuato obvelatam, deprehendi. Visce-
ra autem separat ini examinata sequentia exhibuerunt notatu
digna:
Hepar unicum totam sere diaphragmatis concavitatem oc-
cupabat ex duobus, utrumque suis solitis lobulis & spicis di-
stinctum, a parte posseriori per lobos quadratos conslatis, a-
perte compotitum. Magnum hoc viscus diaphragmati necteba-
tur ligamento quodam .cruciato., secundum convexam ejus su-
persiciem decustatim ad angulos rectos dispolito; cujus bra-
chium tenuius ligamentum erat suspensorium ad utrumque cor-
pus pertinens, ab apice cartilaginis xiphoideae ad similem car-
tilaginem aversae faciei per diaphragma tendebat; alterum vero
crassissimam duo ligamenta coronaria connexa reserebat. Prae-
terea ad latera supersiciei inserioris minoribus , uti alsolet, li-
gamentis ventriculo & lieni utrinque adflictum erat, lucilura
profunda in utroque Utere hepatis columnam vertebralem sin-
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gulorum corporum respiciens lobum dextrum anterioris dimi-
dii a sinistro posterioiis, & vice versa, distinguebat, interjecto
cesophago transitum permittens liberrimum, & in sinum suum
venam portam, ex quoque corpore suam, recipiens; aderat
praeterea haud insolita incisio lobi dextri cujusque ad sundum
veficae selleae. Vena umbilicales binae, quarum singulae sub
ligamento suspensorio in anteriori & posteriori duplicis hujus
hepatis facie naturali stnui, quem parenchyma visceris ad pon-
tis instar transibat, immersae, per ductum venosum, utrique
silum, cum vena cava inseriore sxnguli corporis communica-
bant, Fesiculx sellece dure, bile turgidae, in solita sosTa lobo
dextro subjacebant, sundo verius exteriora reipiciente j earum
cuique suus ductus cylticus, cum hepatico sui dimidii cito con-
fluens, aderant, qui deinde sub medio hepatis conjunctim in
duodenum inserebantur.
Ventriculi duo forma & magnitudine naturali, oblique ad
latera hepatis posui & arcu minori sibi invicem obversi, in
silum quodque rite defluebant duodenum , quod utrumque post
pollicis decursum, sc facta ad naturae regulas prima sua slexu-
ra, in unum tubum sub media jecoris convexitate confluebat,
in quem ductus choledochus communis ac discrcti pancreatici
mox iese immittebant: reliquus inte/linorum tenuium tractus
bessem circiter sui limplex duntaxat ablolvebat, & mesenterii
ope Annae tantum vertebris adhaerens, irregularibus gyris ma-
ximam intraperitonaealem replebat cavitatem, deinde recepta-
culum esformabat turgidum, ex quo discreti iterum tubi orie-
bantur pro quavis puella, acuto angulo discedentes, inter quos
tertii cujusdam intestini unciale rudimentum, appendicis instar
conicae prominebat: diltincta haec ilea, suis mesenteriis singulo
soetui nexa, per ulteriores anfractus ad regionem iliacansdex-
tram utriusque puellae, solitam intestini caeci sedem, tende-
bant, ubi rite in 'crctjjd intejiina abibant, interjectis valvula
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coli & appendice vermiformi consvetis , ac demum naturali iti-
nere ad anos properabant x ),
Capsulae atrabilarias reperire non potui y\
De liene3 pancreate, renibus i: duplicato numero
nil a sveto naturae modo alienum-notavi. Uterus, vejica & o*
nmia pelvis organa in utroque loetu rite, formata videbantur..
t 6r
Qjtce aperto peflor e aliena oculis occurrerunt.
T)ia>’rcsuma amplissimum ex duobus anterius connatis s*
perte composisuixi, ambitu quaquaversum musculoso, quatitor’
x) Dirrensiones partium eujusqwe tubi i n tesl in a li«s hre erant; oesophagU
3 poli, svecc, opetr., arcus minores-ventriculorum s poli,, duodeni#
partes separatse in Anna i poli,, in Eva pautlo longior, pars inte*
Jiinorum communis 55 pali,, /aecus, ex quo dislsincta iterum ex-
ibant ilea, cum appendice 2 p- !1. longitudine 1 poli, latitudine,
partes intejlinorum tenuium Cepam* in Anna 15, in Eva ig-
poli., intestina cris/a utmisque 16 poli., appendix vermicularis••
Annae sesqnipollicitris,, Evae bipollicaris sere,
y) Dubius haec prosero quum Cummi Pbysmlog-i , uCorn capsularum
atrabilariarum ignorantes, prae Cumserint eas soetus utero incluli vi-
tali cuidam Cunctioni esse dicatas J cerlissimum tamen est' bae organa
in nostro moirstromon adsuisse; quorum quidem loto supsr binos,
renes, non dicam utriusnsm, compactum & rubiginoCum, Ced sini;
bus indeterminatum, ceiiuios* tela globulum vidi, qui pro rens
CuccenturiatO' quoad (itum quadantentas• haberi posset. Exemplum
delicientium horum organorum in morliro humaro, mortuo rato,
partibus Cupertoribus ad ivmbiticum usque rite & egregie diCpnsuis,
sed absque Cexus diserimine & in excreseentiam caudiformem desinen-
te, resert Hottinser, in Mi/eell, Ac. Nat. Cnrioss- A%-lJot s
p, 413. In aduiHs iirmo capsusas renales quandbque-deesse re-
pererunt Piccolhom neus (Prcdeilt, anatt. T.. 2 r. 23), ! aurenti
{-Hiji. anatomica p. s3) & Piemptus (Fundam. p, 134); quamvis
de eorum bae in re side dubitet v, Haller; v, Elementa Fhyliol
sd. 4.50 T. VLl L. *6 p. 2s6,
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conspicuum cruribus in utriusque puellae vertebris lumbalibus
oriebatur & costis omnibus spuriis adhaerebat, centro tendi-
neo irregulari, ea ex; parte qua abdomen respiciebat hepati
incumbens, ex altera thoracem spectante pericardio junctum.
In hoc septo transverso duabus arteriis aortis per crurum di-
varicationes, & in tendinea parte pro utroque cesophago, in
musculosa pro venis cavis inserioribus, debitis locis transitus
patebat.
Cavitas thoracis communis in septem loculamenta erat di-
visa, quatuor scilicet saccis pleurae exillentibus, quolibet suo
pulmone instructo, & tribus mediastinis, binis scillicet dorsa-
libus solita organa naturali ratione transmittentibus, & uno
ipsorum medio ex duobus anterioribus conslato exiguo, quod
inserius cor habebat inclusum, superius vacuum, cum thymus
.uterque araplissimus ob angustiam pectoris superiora verius
esTet repressus, & suis cornubus guciiibus asperam arteriam
ad laryngem usque comitaretur.
Pulmones quatuor omnibus numeris perfecti, in lobos bi-
nos vel ternos majores, incisuris insuper marginalibus indeter-
minatis, ut in recens natis utplurimum obtinet, distincta quod-
vis par ad columnam vertebralem utrinque naturali suo situ
adposltinn, saccis pleurae separatum, atque aspera sua arteria.,
bronchisque rite inflructum,
Cor unicum, pericardio valido sed laxo inclusum, maxi-
mum, ut ex duobus arctissime toalitis conslatum videretur,
longitudine latius,, depressum, tribus ventriculis & totidem a-
triis, inter se per soramina in disTepimentis patentia commu-
nicantibus, inflructum, silum habebat horizontalem & trans-
versalem, mucrone bisido & valde obtuso anteriorem duplicis
corporis faciem, basi crafflssimo posteriorem respiciens, sequen-
tia habuit maxime notabilia; Ventriculus dexter simillimus ei9
-qui in simplici corde siniller audit, caeteris longior, rotundior
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ac robustior, ex atrio ejusdem nominis sanguinem recipiebat
& in communem truncum aortae interioris & arteriarum pul-
monalium Euce committi bat j Ventriculus intermedius reliquis-
laxior & parietibus tenuioribus, ostio venolo maximo in atri-
um medium, arteriolas vero binis dissindis in aortam Euce su-
periorem & pulmonalem arteriam Annce hiabat; sinisier ventri-
culus omnium brevissnruvs, quali aeceflorius, laxior dextro,,
dentior medio, ex atrio stmstro acceptum in aortam Amae red-
debat sanguinem. Ossici ventriculorum venosa dexui & ssni-
stri valvulis bicuspidabbus, intermedii triculpidali, arteriosa
vero omnia solitis semilunaribus ternis erant inunita» sinus
dexter & snijler , uterque sua auricula instrudus. sanguinem ex
venis cavss proxime adjacentis corporis hauriebant & in ven-
triculos ejusdem nominis mittebant» Intermedio finitio reliquis
multo ampliori & duabus auriculis ornato, inosculabantur ve-
nte pulmonales utriusque puellae, in binos majores truncos
ante introitum confluentes -y essio caeterum hic tinus cum ven-
triculo medio & soraminibus utrinque ovalibus, patulis, solita
valvula munitis, cum lateralibus atriis communicabat»
Truncorum quoque arteriosorum deseriptionetn hic sub-
jungere placet: Aorta smijlra Annes propria ex ventriculo sini-
liro rite oriebatur, & postquam dudum arteriosum Botalli, ad-
huc pervium, ad pulmonalem arteriam ejusdem corporis sini-
jffram ablegaverat, arcum suum naturali modo ablolvebat, &
consvetos ramos edens per corpus, cui dicata erat, solitas ex-
hibebat diffributiones» Pulmonales arterice Annce ex ventricula
medio, communi uti aslblent trunco, orlte ad suum quemque
pulmonem ibant. Aorta media ex ventriculo medio nata, po-
ne dextram partem cordis propullulabat, & adscendens tende-
bat ad Evce caput, in edendis ramis, qui vulgo ex arcu aortas
prodire solent, tota absumta. Arteria magna tertia ex ven-
triculo dextro orta, mox dividebatur in binos truncos, quo-
bsb alter juperior 1, jinijier in duas arterias pulmonales Evat
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diTcedebat, alter inserior 1. dexter statim sine arcu versus in-
seiiora tendebat, & diaphragma in solito aortae deseendentis,
cujus desicientis partes agebat, loco persorans ad abdomen &
interiores partes properabat; praeterea hic truncus ante exi-
tum sturni e pectore validum ablegabat ramum, in radicem
aortae mediae inserendum, vicibusque, uti videbatur, ductus
arteriosx hujus scelus quadantenus sungentem s).
s. 7.
scetetuy.
In sceleto duplici, partibus mollibus exuto, nihil reperie»
Itatur monstro!! praeter thoracem communem, cujus ope duo
corpora sibi invicem opposita cohaerebant. Compotitus autem
bic erat ex vertebris dorlalibus, in singulo soetu duodecim, sc
totidem inde ex utroque earum latere natis costis; quae, mi-
nus solito curvatae, cartilaginibus suis ex advecto sibi occur-
rebant,. eum paribus. superius quidem ad idem, interius ad
alterum corpus pertinentibus, confluentes, interposita tamen
lata & densa cartilagine, (sterni duplicis rudimento), in qua,
praesertim superiore ex parte, insperli erant plures nuclei os-
sei diversae magnitudinis. Ex hoc costarum inseriorum cum
paribus tx altero corpore concursu in utraque sceleti facie es-
formabantur arcus duplices, simillimi eorum, qui ex vulgari
naturae lege in pectore humani sceleti antei ius conspiciuntur j
eo insigniori similitudine, quod cartilago xiphoidea utrinque
longistima inter cartilagines spuriarum coltarum coniveto loco
g} Quaerere licet an irreeularis Tisccce vasorum distributio in Ime scesu
nexem quendam caussalem cum vilio columnae vertebralis in eodem
©bseivaio & exiliori ejusdem habitu externo habeat t
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media interjaceret. Aderat praeterea in Evae columna spinali
curvatura quaedam lateralis vertebrarum dorsalium, unde collae
in dextro ejus latere propius libi adjungebantur, in oppolito
longius a se invicem distabant, quam alterius soetus collae ad
regulas naturae dispolitae; quae vero vitia adeo erant levia,
ut in corpore integro cerni vix pollent.
